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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
En Antequera, trimestre 1.75 pesetas.— 
Fuera, trimestre, 2 ptas; semestre, 4; año, 8. 
Número suelto, 15 cts. Atrasados, 25. 
No se admiten trabajos sin la firma de su 
autor, ni se devuelven originales. Un • i atriótio 
Año II. Núm 13. Oficinas v talleres: Merecillas, 18. Telefono 164, Antequera 13 de Febrero de 1928. 
I M P R E S I O N E S 
Hitepeia u Milla 
El viaje de la comisión, presi-
dida por nuestro alcalde, que fué 
a Meli l la la semana última para 
entregar al coronel don Ricardo 
Serrador el sable que la ciudad le 
dedica, por acuerdo de su Ayun-
tamiento, ha constituido durante 
unos días nota de actualidad en 
las informaciones de la prensa de 
Africa y de España. 
Cuando nos disponemos a es-
cribir estas líneas se agolpan en 
nuestra memoria y acuden en t io -
pel a nuestra pluma tantas impre-
siones gratísimas, tantos momen-
tos de inolvidable emoción que 
no acertaríamos a ordenarlos. T o -
dos ellos pugnan por adquirir la 
forma vigorosa de una expresión 
de honda y perdurable gratitud. 
En el agasajo al heroico coro-
nel Serrrador y como refrendando 
la justicia de nuestra iniciativa al 
rendir el homenaje debido a sus 
altos merecimientos, la comisión 
antequerana se ha visto rodeada 
de las autoridades civiles y mi l i -
tares de Meli l la, de una brillante 
representación de la oficialidad de 
nuestro Ejército, de un núcleo 
considerable de las clases de t ro-
pa, de la opinión toda, en una pa-
labra, representada por la prensa 
que ha dedicado a cuantos actos 
se celebraron espacioso y prefe-
rente lugar en sus columnas. Con 
tan valiosa asistencia, el homena-
je al que fué bizarro jefe del Gru-
po de Regulares de Alhucemas, 
ha excedido en mucho del propó-
sito inicial: no ha sido sólo ei ca-
riñoso recuerdo de un pueblo que 
tuvo ocasión de admirar de cerca 
las virtudes del coronel Serrador 
en el difícil desempeño de su mi-
sión como Delegado gubernativo; 
ha sido espléndida manifestación 
de los afectos de sus compañeros 
de amias, de sus jefes, de cuantos 
en el campo han compartido con 
él las penalidades de la última 
campaña y le han visto siempre 
en los puestos de peligro, dando 
constante ejemplo de arrojo y de 
pericia, de valor y de serenidad, 
triunfante de los más rudos empe-
ños y vencedor en todos los com-
bates. 
Las palabras que en su honor 
se han pronunciado en Meli l la, y 
que en más de una ocasión hicie-
ron brotar de sus ojos lágrimas de 
emoción, habían dejado a buen 
seguro en el espíritu de nuestro 
querido amigo una huella inde-
leble. 
Esto que decimos representa 
por sí solo para nosotros motivo 
de singular satisfacción y nos 
mueve a gratitud la cariñosa aco-
gida a nuestra iniciativa: peio es 
que, aparte cuanto dice íelación 
con el homenaje, la comisión de 
Antequera ha recibido durante su 
estancia en Meli l la tales demos-
traciones de afecto y ha sido ob-
jeto de tan señaladas atenciones 
que no hallaríamos modo de ex-
plicarlas sin la bondad de quienes 
nos las ofrecían y sin los títulos 
que abrillantan la historia de la 
ciudad con cuya representación 
nos honrábamos. 
Entre todos los actos, igual-
mente gratos, con que fué agasa-
jada la comisión, descuella por su 
significación el banquete ofrecido 
por la Junta municipal de Meli l la, 
que fué un acto de confraternidad, 
revestido de la más sugestiva sim-
patía. En el discurso elocuentísi-
mo que pronunció el Sr. Presiden-
te de la Junta—D. Cándido Lobe-
ra— dedicado en gran parte a 
cantar la magna obra de la paz 
debida a los heroicos sacrificios 
de un ejército digno de todo 
enaltecimiento, Melilla por la voz 
autorizada de su alcalde, reclamó 
la cooperación de todas las ciu-
dades españolas para que la labor 
colonizadora en el territorio afri-
cano produzca a la Patria el es-
pléndido fruto que dan derecho a 
esperar las condiciones de su 
suelo y el trabajo de sus hijos. El 
Ejército ha terminado ya su obra, 
felizmente: ahora toca a los hom-
bres civiles desarrollar la suya, 
con todo el entusiasmo que mere-
ce la tierra regada con la sangre 
de tantos héroes que dieron sus 
vidas generosas en las avanzadas 
de la civilización. Fsia empresa 
debe ser de todos, del Gobierno 
y del pueblo, del Estado y de. los 
ciudadanos; y sintetizado en fra-
ses semejantes a esta el anhelo de 
Meli l la, el alcalde de Antequera 
recibió el honroso encargo de 
transmitíilo, con el calor de su 
adhesión, al Presidente del Con-
sejo de Ministros, al general San-
jurjo y al Director general de Co-
lonias, Sr. Gómez Jordana. 
• * 
# 
No tratamos ahora de compo-
ner la crónica del viaje, que deja-
mos para otra ocasión porque me-
rece tiempo y espacio de que no 
disponemos hoy. Se trata sólo, en 
estas lineas de anticipar ligera-
mente unas impresiones y de 
apresurainos a ofrecer el testimo-
nio de nuestra profunda gratitud 
al comandante general del terri-
torio señor González Carrasco, al 
comandante .militar de la plaza 
coronel don Luís Solalns, al co-
mandante de Marina Sr.Carrasco, 
a los jefes y oficiales de la Legión 
y del Grupo de Regulares de A l -
hucemas, a la Junta Municipal y 
muv especialmente a su digno Pre-
sidente Sr. Lobera,a la distinguida 
sociedad melilleñse congregada 
en el Casino Militar, en una fiesta 
inolvidable, a la Junta directiva 
que con tanto acierto preside el 
Jefe de Estado Mayor de la Co-
mandancia señor Domenech, a la 
Asociación de la Prensa y a los 
diarios de Meli l la, a todos, en su-
ma, cuantos han rivalizado en de-
licadas atenciones para la repre-
sentación de Antequera. 
En frase muy gráfica dijo nues-
tro alcalde, con motivo de la fies-
ta celebrada en el Casino: Hemos 
venido a Melilla a saldar una deu-
da de gratitud, de largo tiempo 
contraída, con nuestro entrañable 
amigo el coronel Serrador y nos 
hallamos con que a cada paso, 
por este vergel donde florecen 
tantos afectos, nuestra obligación 
se ac rece extraordinariamente, 
hasta términos, que no bastan las 
palabras para expresarlos. Y es-
tas frases son la mejor síntesis de 
todo. 
Entre Melilla y Antequera, ciu-
dades hermanas, han quedado es-
tablecidos vínculos de indestruc-
tible afecto y de mutua simpatía. 
losé Rojas Casíilla 
se complace en ofrecer a su 
distinguida clientela y público 
en general los servicios de su 
nuevo Sastre, experto corlador, 
principal e importantísima i n -
novación introducida en su 
Sección de Sastrería 
N O T A S DE H ISTORIA Y A R T E L O C A L 
El castillo de Aníequera y el reloj de Papabellotas 
(CONCLUSIÓN) 
Cercaban y defendían la villa, ca-
si en hemiciclo, fuertes murallas to-
rreadas que, asentando en lo alto de 
la escarpada roca hacían casi inex-
pugnable esta parte de la defensa. 
No defienden ya el ruinoso adarve 
moros ni cristianos, sino unos cuan-
tos perrillos, dimirurtos ladradores e 
inofensivos: como avanzamos sin 
hacerles caso acaban metiéndose 
en la poterna, arreciando siempre 
los ladridos. Por fin aparece, cacha-
zudo, acallándolos, Blas el «alcai-
de»; nos saluda muy finamente, con 
aspaventera y agitanada cortesía, y 
nos invita luego a visitar el torreón, 
donde vive desde hace medio siglo. 
El pobre hombre parece tan decrépi-
to y lleno de goteras como ei vene-
rable monuniento que guarda; mas 
todavía labora en su oficio, y por 
añadidura, repica en las fiestas, toca 
a fuego en los incendios y dobla en 
los funerales. 
Por la misma poterna, de herrada 
puerta morisca, por donde se escu-
rrieron los canes, penetramos en la 
torre del homenaje. Un estrecho co-
rredor abovedado y una reja, fronte-
ra a la puerta, es io primero que se 
observa a! entrar. Siguiendo el corre-
dor está la escalera que conduce a la 
plataforma de la torre y los aposen-
tos de esta, el mayor de los cuales 
tiene una ventana enrejada que mira 
al norte. Todo es de fábrica mixta, 
de cantería, hormigón y ladrillo y ce-
rrado por bóvedas de cañón. Senti-
mos una emoción intensa. De la po-
breza de los viejos muros, desnudos 
y-ennegrecidos, aún aumentada por 
el misero ajuar delos moradores ac-
tuales, triunfa con fuerza avasallado-
ra la viva remembranza de la trage-
dia y de la Historia; y cual animados 
por evocación mágica, se alzan en el 
recuerdo, con plasticidad casi tangi-
ble, las sombras egregias del pasa-
do...; el infante de Antequera, Ruy 
López Dávalos, don Sancho de Ro-
jas, don Lope de Mendoza, donjuán 
de Velasco, Rodrigo de Narváez, 
Gonzalo Chacón, Alcarmen el último 
alcaide moro... Pero esta visión soló 
dura unos momentos: las nobles 
sombras de la historia se esfuman y 
se van, y solo queda la prosaica rea-
lidad del presente: unos cuantos re-
covecos cubiertos por negras bóve-
das ahumadas, que ya no cobijan hé-
roes, sino algunas pobres vidas la-
mentables, míseras y olvidadas. 
Eii la torre del homenaje, en ésta y 
en todas —y de aquí su nombre — 
juraban los alcaides fidelidad al rev 
y defender la fortaleza; en ella se 
celebraron, asimismo, los primeros 
cabildos del Ayuntamiento de la vi-
lla, a raíz de la reconquista, y se alzó 
el pendón durante siglos por los re-
yes en las proclamaciones. 
Tuvo siempre la torre un segundo 
cuerpo, que luego se quitó para eri-
girlo de nuevo en forma de templete, 
cual hoy aparece. Fué esta reforma 
muy costosa y lenta y sujeta a mu-
chas vicisitudes. Sobre todo ello 
subsisten numerosos y curiosísimos 
antecedentes a lo largo de los acuer-
dos capitulares de los años 1578 a 
1583. 
El P. Fernández, en su «Historia 
de Antequera>, hace constar, arbi-
trariamente.una absoluta falta de no-
| ticias acerca de la obra del Reloj y 
| de la colocación de éste; si bien ati-
' na al conjeturar la época en que se 
hicieran los trabajos. Mediante la 
paciencia del lector vamos a demos-
trar que existen datos copiosísimos 
sobre todo ello, aun cuando el buen 
padre no supiera hallarlos: incluso 
el de la fecha exacta de conclusión 
de la obra, que consta en números 
muy claros y legibles, en lápida me-
moratoria y en el propio basamento 
del templete, (1)—lado norte. 
* • 
Siendo corregidor de Antequera el 
famoso licenciado Cabezas; conside-
rando la ciudad que el reloj que ha-
bía estaba ya muy viejo, gastada su 
máquina y casi inservible y que no 
se le oía en muchas partes de la po-
blación, acordó en cabildo, 28 de 
Abril de 1579, suplicar y pedir licen-
cia al rey, para echar en sisa en los 
mantenimientos que por menudo se 
vendían en la ciudad, trescientos du-
cados con que hacer otro nuevo. Y 
concedido el permiso por S. M. pú-
sose mano a la obra, eligiéndose co-
mo lugar más adecuado para el em-
plazamiento del reloj nuevo, la torre 
del homenaje. 
Por otro acuerdo, de 1.° de Agos-
to de 1581, (2) se decidió habría de 
l l ) La transcripción de esta lápida, con algu-
nas ligeras omisiones, la publicó mi buen amigo 
José Muñoz Buigos, tan inteligente y enamorado 
de su tierra, en «Heraldo de Antequerai, (núme-
ro 327) acompañada de su versión castellana y va-
rios datos curiosos. 
2 Siendo ya corregidor de Antequera, el se-
ñor Alonso Rodríguez de Santisidro, durante cuya 
gestión se comenzó efectivamente, y llevó a cabo 
la obra. 
hacerse el chapitel de la Torre con-
forme a una segunda muestra o pro-
yecto, como hoy diríamos, y ponién-
dole el chapitel de otra tercera y de 
remate la giralda o veleta de la se-
gunda. No se dice nada de los auto-
res de éstos proyectos o muestras, 
lastimosamente perdidos, pero pue-
de lógicamente conjeturarse lo fue-
ran, Francisco de Acuriola o Alonso 
de Dueñas, a la sazón, respectiva-
mente, el arquitecto y alarife de ma-
yor nombradla en Antequera. Se 
acuerda también en el mismo cabil-
do se hiciera la obra con toda dili-
gencia, antes que entrara el invierno^ 
y que se tomen a préstamo quinientos 
ducados, que habrían de cobrarse 
luego de la sisa del vino. En ocho del 
mismo mes y año se dispone que ta^  
obra toda se ejecute según la segun-
da muestra y que los azulejos para 
el chapitel se traigan de Sevilla. 
Gastados ya los quinientos duca-
do^ que concediera el rey en la sisa 
referida, y hallándose la obra todavía 
muy lejos de su fin, se acordó, en 
18 de Agosto de dicho año, que, pre-
vio envío a S. M. de cuentas y recau-
dos, se le suplicara nuevamente para 
otra sisa de mil quinientos ducados, 
con que terminar los trabajos; sisa 
que a lo que parece tampoco bastó, 
pues en Enero de 1582 se acordaba 
nueva exposición al rey para otra 
de mil ducados, con el mismo fin; 
alegando en justificación del costo 
excesivo de la obra, el mal estado de 
los muros del torrejonciilo primitivo,, 
que no fué posible utilizar, y hubo 
que reacerlo en sus tres partes. (3) 
En el curso de la fábrica desarro-
lláronse algunos ruidosos incidentes. 
De los más sonados fué la protesta 
del regidor Ruy Díaz de Rojas contra 
el modo como se hacía la obra. En 
cabildo, 19 Agosto 1581, dijo: que 
puesto que allí se había acordado 
que la obra del reloj se hiciese por 
pregón y remate, para lo cual se hi-
cieran condiciones, y había llegado a 
su noticia que aquella no se hacía 
por ta! orden, sino a jornal, y que se 
gastaban dobles maravedís de los 
que se habría gastado haciéndola 
conforme al acuerdo; y que no se ha-
cía nada, y lo poco que se había he-
cho había costado más de doble de 
lo que debió costar; en fin, que era 
muy poco lo hecho y mucho lo gas-
tado; y puesto que el gasto salía de 
sisas, que era a costa de pobres,, 
convenía, desde luego, que aquella 
se hiciera como se acordó, por pre-
gón y remate; que haciéndolo así se-
ría en bien de la ciudad y de sus ve-
cinos que pagaban la obra, y a la vez 
se ahorraría la mitad del gasto y se 
cumpliría lo acordado de conformi-
dad por toda la ciudad; acuerdo que 
era irrevocable sin nueva convocato-
ria de los caballeros y nueva provi-
sión que lo derogase. Y por último, 
que pedía y requería del Sr. Corregi-
dor y de los regidores allí presentes,, 
que la obra se hiciese según el acuer-
do, por pregón y remate; pues de lo 
contrario, protestaba, que todo lo 
que de más se gastase sería a cargo 
de sus mercedes. 
A la enérgica protesta de Ruy Díaz 
de Rojas, fué respondido: que pues-
(3) Dos de estas provisiones sobre sisas para 
el reloj, se conservan en el Archivo municipal: 
una de 1581 y otra de 15a4, autorizando sisa so-
bre los mantenimientos, excepto el pan cocido, 
i>ara pagar al depositario de aquellas, Cristóbal 
Real, que los había prestado, seiscientos cincuen-
ta y cinco mil maravedis. 
ÜA U N I Ó N P A T R I Ó T I C R 
i 
D. Enrique Moreno Rivera I 
HA FALLECIDO £ L DÍA 14 D£ ENERO 
i ciudad de Córdoba (Buenos 4¡res 
habiendo recibido los Aux i l ios Espirituales 
R. 1. R. 
Su padre don Enr ique Moreuo MagueJ, sus herma-
nos doña Tr in idad, don Manuel , don Luís, don Ai fonso 
y demás parientes, 
Ruegan a sus amigos una oración por el 
eterno descanso de su alma. 
Antequera 13 Febrero 1928. 
to que, en las condiciones referi-
das solo se daba a destajo la manu-
factura de la obra, y los matedalés 
los pondría la ciudad, se había acor-
dado, en plena conformuiad de to-
dos, y para que se hiciese la obra 
bien hecha, cual convenía, fuese a 
jornal, cuidando de que hubiera so-
breestantes y personas que vigilaran 
e hicieran trabajar a los obreros; y 
que así se iba haciendo, «con oficia-
les los más afamados y de mejores 
manos que había en la ciudad». Que 
por otra parte, lo hecho era mucho; 
pues había habido que ahondar has-
ta el fundamento, y después subir los 
materiales por muy alto; acordán-
dose por último, que la obra se pro-
siguiese a jornal, por parecer clara-
mente era lo que más convenía a la 
perfección del trabajo. Este nuevo 
acuerdo fué también apelado por el 
regidor Ruy Díaz de Rojas. 
LH campana para el reloj encargó-
se a Francisco Sánchez Rubalcaba, 
maestro de hacer campanas que ejer-
cía su aite en Granada, de donde vi-
no a esta ciudad para hacer el molde. 
Bien fuera por malicia, o por descui-
do de Rubalcaba. no salió aquél a 
gusto de los capitulares ni de acuer-
do con lo concertado. En cabildo del 
10 de Noviembre de 1581 ^e decide 
notificar al maestro, que, puesto que 
parecía no tener la campana los cin-
cuenta quintales concertados, que la 
hiciera de dicho peso, o de lo con-
trario usaría Contra él sin remisión 
alguna, de la escritura que tenía he-
cha. No debió Rubalcaba satisfacer 
a los señores del cabildo, pues en 
15 de Marzo del 82 acueraan se le 
demande; y por último, (15 de Mar-
zo de 1583) aprovechando una es-
tancia en esta ciudad del maestro 
campanero, a requerimiento del re-
gidor Francisco de Segura, el Corre-
gidor ordenó le prendieran, dando 
Rubalcaba con sus huesos en la cár-
cel pública de Anteqnera, «por la se-
guridad—decía Alonso de Segura-
de lo que se había gastado en la 
campana, que era más cantidad de 
mil ducados, y puesto que el susodi-
cho ausentándose se perdería el in-
terese». 
Las armas o máquina del reloj, 
que costaron trescientos ducados, 
las hizo el maestro Leandro de Fa-
lencia. 
En 1597 se construyeron, por rema-
te, las rejas, puertas y bastidores de 
la tone, cuyos pliegos de condicio-
nes se guardan en el Archivo Muni-
cipal. Las rejas, que aún perduran, 
las hizo el herrero Juan de Talavera 
(único postor) a treinta y ocho ma-
ravedís la libra de hierro. 
Las puertas y bastidores, rematá-
ronse al carpintero Jerónimo More-
no, en ochenta ducados, con la con-
dición de entregar inmediatamente 
once reales a| mayordomo de la co-
fradía gremial de San José, siguiendo 
piadosa costumbre de la época. 
En distintos tiempos se efectuaron 
en el Reloj diversas obras de repara-
ción; pues a pesar del coste excesi-
vo de la fábrica primitiva, no debió 
aquella ser muy sólida ni bien hecha. 
Ya en 1616 hubo necesidad de im-
portantes trabajos de consolidación 
en el chapitel; los cuales se repitie-
ron diecisiete años más tarde (1633). 
No entraremos ahora en pormenores 
acerca de aquellas reparaciones por 
no hacer demasiado indigesto el pre-
sente trabajo. 
Y he aquí para terminar, la inscrip-
ción conmemorativa que, como arri-
ba se ha dicho, se halla en la base 
de la torrecilla: 
PHLiPPo -HISPANIA RRE 
GE HVI, NOIS Z-ET LVSI 
TANIAE I ANTiQVARIA 
HANC TVRRIM ADEAV. 
X1T HOROLoG iVM IN 
( 0 ALRIGENS SVIVI IL I 
T A T 1 E T S I E N D O R I 
PRAETcRE ALFO RODRI 
GVEZ DE ST YSIDORO 
ZAMOREN VIRO CLARO 
AÑO IHV DÑI NRI 
- Í - 5 - 8 - Z -
«Reinando Felipe II de España y 
I de Lusitania, Autequera mandó po-
ner en esta torre un reloj, siendo co-
rregidor de la ciudad Alfonso Rodrí-
guez de S. Isidoro, zamorano, claro 
varón. Año de Nuestro Señor Jesu-
cristo. I582.' 
JOSÉ M.a FERNÁNDEZ 
FRANCISCO PIPO 
f IT O m ó v i l e s 
d e a i y u i i e r 
i 
Vega, 31 y 33. - Teléfono 82 
Serv i c i o d i a r i o 
entro flntequera y Fuente Piedra 
por Hollina y Humilladero 
Horas de solida: A las cinco y me-
dia de la tarde, de la Alameda 
del Deán 
i i Misa liíÉiiana 
Poesía leída por su autor en la 
función de homenaje celebrada el 
día 8 del actual en el Teatro Cervan-
tes de Málaga, en honor a los her-
manos Quintero: 
Si me pidiesen que explicara un día 
L o que es la carcajada. 
Y o la definiría; 
«Mucho ruido, y a la postre, nada», 
Ea cambio, si tuviera 
Que explicar, la sonrisa, en qué consiste, 
« Q u e es la expres ión—di jera— 
Con que la faz demuestra placentera 
L a dulcedumbre que en el alma existe», 
Y también añadiera 
Que prefiero a la risa, la sonrisa, 
Por ser la aristocracia de la risa. 
Pues esa aristocracia 
D e la sonrisa, que feliz retoza 
En nuestros labios cuando el alma goza 
A impulsos del donaire y de la gracia; 
Esa sonrisa leve 
Que ni altera la faz, n i ru ido mueve, 
Pero en la cual refléjase el contento 
Que l lena el corazón y el pensamiento 
Y nos hace rendir franco tr ibuto 
D e admiración a quien así lo gana, 
lEse es el dulce y regalado fruto 
D e la mágica musa quinteriana! 
l O h delicada musa. 
Que lo mismo rehusa 
E l puñal de Melpómene sangriento 
Puesto en manos traidoras y crueles, 
Q u e el banal argumento 
D e la fábula insulsa y chocarrera 
Q u e suena a cascabeles 
Y como, al f in, de cascabeles, hueral 
¡ O h musa quinteriana! 
Tan pul ida y lozana, 
Tan gentil y donosa. 
Tan culta, tan sutil y tan graciosa; 
T ú que te inspiras en la v ida humana, 
En la v ida real, no en la ficticia; 
T ú que copias, lo mismo que un espejo, 
D e l r is ible gomoso la estult icia, 
L a pasión, ya pretérita, de l viejo. 
E l ridículo alarde 
De l valentón, que a todo el mundo asombra, 
Y que, l legado el caso, es un cobarde 
Que huye hasta de su sombra; 
T ú que sacas historias y consejas 
D e viejas niñas y de niñas viejas, 
D e artistas, de toreros, 
D e majos, y también de majaderos... 
¡ O h musa verdadera! 
L lena de gracia, l lena de poesía, 
L lena de amor... ¡en tí palp i ta entera 
Magnífica y parlera 
E l alma popular de Anda luc ía ! 
Pero no Andalucía solamente 
L a inspiración despierta, quinteriana. 
Que ella se abreva en la copiosa fuente 
Cristal ina y r iente 
Que puso Dios en la nación hispana, 
Y así labora y b r i l l a 
H o y en la regia Co r te 
Como ayer en Sevi l la 
Y mañana en Levante o en el Norte, 
Y siempre encanta y tr iunfa y maravilla. 
Por eso el noble ejemplo de Castilla 
Siguiendo las regiones españolas, 
Mueven sus masas como el mar sus olas, 
Y en sublime oleaje 
D e entusiasmo, levántanse las almas 
Y rinden vasallaje 
A los Quintero, con bat i r de palmas 
E n nacional, magnífico homenaje! 
¡Glor ia y honor y prez a los Quintero! 
A los que son—en frases muy sucintas ' 
L o diré, porque así los considero:— 
Dos personas distintas 
Y un solo genio augusto y verdadero! 
CARLOS VALVERDE 
DIVAGACIONES PEDAGÓGICAS 
La acción social de la Escuela 
l i l i 
Medios de que se disponen 
Es preciso no olvidar las palabras 
de Natorp: PEDAGOGÍA SOCIAL NO ES 
LA EDUCACIÓN DEL INDIVÍDUO, SINO LA 
DEL HOMBRE QUE VIVE EN UNA COMUNI-
DAD, PORQUE SU FIN NO ES SOLO EL IN-
DIVIDUO, ASÍ TÓRNASE LA PEDAGOGÍA 
EN UNA CIENCIA SOCIAL, ENLAZADA CON 
EL DERECHO V LA ECONOMÍA. 
El postrer objetivo déla educación, 
su última finalidad, es hacer feliz al 
conjunto de todos los seres huma-
nos. Prueba esto, la definición de 
Platón? suministrar por medio de la 
educación, tanto al cuerpo como al 
alma la mayor belleza y perfección 
posible. Sabido es que <el hombre 
obra como ama y ama como piensa» 
por eso es preciso, enseñarle a pen-
sar bien; hacerle comprender, que la 
mayor belleza humana, la que nos 
permite adivinar reverentes, a esa Be-
lleza Suprema que sólo en Dios resi-
de, es la bondad de nuestros actos. 
En la gran Ciudad, como en el mo-
desto pueblecito; en este sobre todo; 
la acción social de la Escuela, es el 
elemento básico, del progreso de los 
mismos. 
Puede que alguno asegure, que los 
medios con que se cuenta para llevar 
a cabo esta obra, son insuficientes. 
Ante esto, nos permitimos afirmar, 
que un Maestro, para cumplir a la 
perfección su cometido, las más de 
las veces, sólo precisa un poco de 
buena voluntad. Y como no vamos ni 
siquiera remotamente a suponer, que 
el Magisterio Español carece de ella, 
de aquí nuestra esperanza, de que 
con un poco de empeño en la labor, 
la Escuela cumpliría su misión res-
pecto a este punto. 
La previsión sabia del Legislador, 
ha establecido en nuestra Patria, la 
enseñanza nocturna de adultos, para 
aquellos que abandonaron los mo-
destos pupitres de la Escuela, tenien-
do su instrucción incompleta, obliga-
dos las más de las veces por la nece-
sidad, de ganarse en un oficio, el sus-
tento cuotidiano. 
Aconseja se asocie a estas ense-
ñanzas, a los elementos cultos de ta 
localidad: El Párroco,'Médico etc. 
Que se organicen conferencias, lec-
turas comentadas y cuantos actos, en 
fin, redunden en mejoramiento inte-
lectual. Han sido instituidas las: 
Fiesta del libro, Día de la Raza, Fies-
ta del Arbol, y otras análogas. Debe-
mos aspirar, a que las tales no sub-
sistan, sólo de nombre en los calen-
darios escolares, sino que cada una 
de estas solemnidades, se celebren 
con actos, que por unas horas alegre 
la árida monotonía imperante en la 
mayor parte de nuestros pueblos, al 
par que sirva de unión, entre ellos y 
sus respectivas Escuelas. 
Están ahí las instituciones circum-
escolares y postescolares, para de-
mostrarnos con la voz elocuente de 
los Hechos, que la Escuela no es or-
ganismo aparte de la vida social, si-
no célula productora de la Humani-
dad futura. 
Tales son, las Cantinas, los Rope-
ros y las Colonias escolares. Algunas 
de tan benéfico influjo para el maña-
na como las Mutualidades infantiles, 
cuya finalidad es el desarrollo en los 
niños, del hábito de la previsión y 
del ahorro. Otras como ocurre con 
las Bibliotecas circulantes, prestando 
los ejemplares que la integran, lleva 
el medio propagador de la cultura a 
los hogares de sus alumnosy alos fa-
miliares de éstos. Como saludable 
ejemplo a seguir por ser verdadera-
mente digno de imitación; citaremos 
el caso ocurrido en un país extran-
jero, donde fué fundada en las 
Escuelas primarias, en las que pre-
viamente se encontraban estableci-
das las Cantinas Escotares, una so-
ciedad llamada *E1 Amigo>. Cada 
uno de los niños pudientes que a las 
citadas Escuelas acudían, sufragaban 
los gastos de ta ración cuotidiana de 
uno pobre, al que consideraba como 
«su amigo». Como es lógico, con tal 
medida se estrecha de modo notable 
la unión entre las extremas capas so-
ciales. Su trascendencia, no creemos 
sea preciso encarecer. 
De los Campos Escolares, debe 
salir el mejoramiento de la Raza, en 
todos sus aspectos,ya que la unidad 
psico-física del hombre, se encuen-
tra bien demostrada. 
Las instituciones «postescolares,» 
así mismo, cumplen altísima misión. 
Esas sociedades de Amigos de la Es-
cuela, De Antiguos Alumnos, que 
mantienen vivos los puros afectos de 
la infancia y adolescencia; latente e\ 
amor hacia la modesta aula, en la 
que pasamos la mayor parte de nues-
tras horas, en el alborear de la vida; 
el afecto en nosotros inextinguible al 
profesor que nos enseñara los rudi-
mentos del A. B. C. Las de Amigos 
del niño, que no debiera haber pun-
to en que no se encontrase fundada. 
El Museo Escolar, abierto para to-
dos y acomodado al carácter propia 
de la localidad en que la Escuela ra-
dique, es elemento educativo de im-
portancia no despreciable, por la ac-
ción que realizaría bien orientado. 
JUAN ÍIMÉNEZ PLATERO 
Urgente para todos 
Lejía Líquida flntequerana 
para l a v a r , desinfectar y blanquear l a ropa blanca. 
lAbajo los Polvos, que pasan la ropa, 
y l a colada que es antícconómical 
L a L E J Í A L Í Q U I D A A N T E O t U E R A N A , e s p r e p a r a c i ó n e s -
p e c i a l p a r a i a Mmmmm, l a r e s l s t e r a c i a d e l a s telas y l a 
e e o r í o i n í a c a s e r a . 
No usen más polvos ni coladas: usad la LEJÍA LIQUIDA 
ANTEQUERANA. Ensayarla y se convencerán. 
DE VENTA EN C f lSñ CñSTILLA 
Carlos Lería Baxter 
Veterinario Titular, Subdelegado por oposición del 
Partido Judicial e Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuarias 
Inmunidad completa del cerdo por medio del suero y virus Lederle, y la 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbuncos de los ganados vacuno, lanar 
y cabrio. 
Vacuna antirrábica, preventiva y curativa, para toda clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras de la tuberculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del perro, etc., etc. 
CIRUGÍA EN GENERAL 
ESTflBLECIMlEHTO«CLÍHiCfl, Sonta Clnru, e (esnuinfl a la üe San José) 
XELÉF-OIMO rSJ O [VI. S«3S 
ü A U N I Ó N P A T R I Ó T I C A 
A A R C H I D O N A 
Anhelante vuelvo a tí, 
que el cansado peregrino 
halla paz en su camino 
al posar su planta aquí. 
Recuerdos brotan en mi, 
tus vergeles al pisar, 
de otro tiempo y de otro hogar, 
pictóricos de ilusión, 
que llenan mi corazón 
palpitando en mi cantar. 
Madre cariñosa has sido, 
y como a madre te quiero; 
tus glorias amo y venero, 
tus desdichas he sentido. 
Mi ci'na aquí se ha mecido, 
y en horas que no olvidé, 
mi suerte a tu amor ligué 
con dulce *y eterno lazo, 
encontrando en tu regazo 
dicha y calor, vida y fe. 
Sierra altiva que coronas 
mi vergel encantador; 
aura de dulce rumor 
que estrofas de amor entonas; 
manso río que eslabonas 
otras distintas regiones; 
muros cuyas tradiciones 
tesoros son del pasado; 
recibid al desterrado 
que os dedica sus canciones. 
Doquier nace la memoria 
de aquél delicioso ayer, 
que en tu cielo vi nacer, 
entre fulgores de gloria. 
Dicha, que juzgué ilusoria, 
aquí eterna percibí, 
pues sólo bienes sentí 
mientras gozaba en tu suelo, 
bajo ese girón de cielo 
que escogió Dios para ti. 
Citando el divino Hacedor 
formando este Paraiso, 
unir a su encanto quiso 
lo mejor de lo mejor, 
una mujer y un amor 
engendró su fantasía, 
dió hermosura y gallardía 
al más gentil de los seres 
y puso aquí las mujeres 
más bellas de Andalucía. 
Dulce hogar, hogar bendito, 
alienta una y otra vez 
el sueño de mi niñez 
que en el alma quedó escrito. 
Aquel amor infinito 
que de mi madre al surgir, 
me animó en el porvenir 
y en mi corazón crecía, 
cuando mi labio aprendía 
a rezar y a bendecir. 
Si miras mi corazón, 
santa madre idolatrada, 
esta memoria sagrada 
torna en bendita oración. 
Nace en el pobre rincón 
donde a quererte he aprendido, 
en el suelo en que has nacido, 
donde tu aníor he gozado, 
tus lágrimas enjugado 
y tus besos recibido. 
No hay un edén en la tierra 
como este edén de ventura; 
el sol más y más fulgura, 
más flores el prado encierra, 
y coronando esa sierra, 
paloma que el vuelo leve 
detuvo en espacio breve, 
está mi hermosa Patrona, 
velando por Archídona 
sobre su trono de nieve. 
¡Oh, Virgen de Gracia llena, 
tú del triste peregrino 
vas alumbrando el camino 
y desterrando de pena. 
Tu nombre siempre resuena 
como esperatiza de amores, 
cielo de vivos colores 
consuelo de los pesares, 
faro de revueltos mares 
y hermosa flor entre flores; 
Cuando de la muerte impía 
reciba el ósculo frío 
y sienta que el pecho mío 
se estremece en su agonía, 
protégeme, Virgen mía, 
bajo tu manto amoroso, 
y halle mi cuerpo reposo 
entre flores de tu suelo 
bHjo el dosel de ese cielo 
siempre azul y siempre hermoso 
Si de tí lejos viví, 
no por eso te olvidé, 
que llevo entera la fe 
que dulces años sentí. 
Mi corazón para ti 
guarda pasión infinita 
y hoy entusiasta, palpita, 
que el poeta no olvidó 
ni la tierra que adoró, 
ni la Virgen de su Ermita. 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR 
IMPERTÉRRITO 
Si hemos de ocuparnos del teatro 
contraemos el deber de hablar a la 
vez de la orquesta, y a ello nos dis-
ponemos. 
Es muy reducido el número de mú-
sicos de instrumentos de cuerda con 
que contamos en Antequera; y aun 
cuando han demostrado tín cuantas 
ocasiones les han sido propicias su 
maestría y competencia en el arte 
que cultivan no es menos cierto 
que se hallan impedidos de atender 
a cuantas demandas reciben, por fal-
ta dé número, falta que suplen en la 
medida de lo posible con su pericia 
y suficiencia. 
Las artes deben de hacerse lo más 
extensivas posible; y para ello es ne-
cesario indispensablemente ayudar a 
aquellos jóvenes de ambos sexos 
que sientan vo t ación por ellas. 
El Excmo. Ayuntamiento, y en su 
defecto la Escuela de Artes y Oficios 
debían establecer una academia en 
la que recibieran enseñanza los cita-
dos noveles, difundiendo asi un arte 
que, como el musical, es uno de los 
más preciados. 
En breve visitará al Sr. Alcalde y 
ai Sr. Presidente de la Escuela de 
Artes y Oficios una comisión, cuyo 
único objeto será solicitar de ambas 
autoridades la instalación de una pe-
queña Filarmónica. 
Se admite desde tiempo inmemo-
rial que el Teatro es centro de ex-
pansión y de cultura. Difícilmente 
hallaríamos otro centro que como 
el teatro siga tan marcado para-
lelismo el recreo y la enseñanza. Es-
A . G O M E Z C A S C O 
VETERINARIO TITULAR 
Inmunización del cerdo contra las enfermedades rojas. 
Vacunación y suero-vacunación en todos los ganados contra los carbuncos 
sintomático y bacteridiano. 
Tratamiento antirrábico preventivo y curativo en el perro y demás animales 
Diagnóstico del muermo y la tuberculosis. 
Inmunidad del perro contra el moquillo. CIRUGÍA. 
Herradero de ganado vacuno. 
Establecimiento y Clínica, CRUZ BLANCA. 17 
antigua c a s a de D. José M.a Saavedra 
i 
T R A N S F O R M A D O R E S , 
M A Q U I N A P Í A E L l f C T R I C A , 
P R O Y E C T O S I N D U S T R I A L E S 
timamos de innegable utilidad para 
todos los vecinos de una ciudad am-
bos factores, sea cual fuere el grado 
de intelectualidad que posean; y en 
su consecuencia, que están obliga-
dos a aportar cuantos medios les 
stan factibles, ya morales, ya mate-
riales, en beneficio de todo cuanto a 
Teatro se refiera y relacione. 
Linares, Ronda, Lucena y otras 
ciudades disfrutan de hermosos tea-
tros. La compañía Plana-Díaz hállrise 
en Marchena inaugurando uno que 
es monumental; Rute también estre-
na: todos están de domingo de Ra-
mos. 
Si comparásemos el nuestro con 
alguno de los precitados, observaría-
mos con cierta nutural tristeza, que 
el Salón Rodas es inferior a todos 
ellos. 
La directiva del Círculo Mercantil 
se ha hecho merecedora de los ma-
yores elogios porque ha sabido cap-
tarse las simpatías de la opinión con 
sus acertadas iniciativas y actividad 
en pro de nuestro teatro y de los in-
tereses que preside. 
El vaivén de nuestro incensario a 
la directiva del Círruto Mercantil es 
harto justificado, pues bien recientes 
son los hechos demostrativos. 
Los directivos del citado Circulo, 
actuando de empresarios contrata-
ron a la compañía Plana-Díaz; luego 
han querido traerá ta de Morano y 
actualmente gestionangrandes atrac-
tivos para el carnaval. 
Reciba nuestra más entusiasta en-
horabuena la empresa Círculo Mer-
cantil. 
JUAN L. GAMARRA 
L.A R E I R F E I C C I O N 
GRAN T I N T O R E R Í A DE ROPA USADA 
Especialidad en los iinles de seda, lana, algodón y sus mezclas. 
Luios, lavados de trajes y vestidos en doce horas. 
Lavados en seco especial, colores sólidos. 
Seccfón rel igiosa 
Jubileos 
Iglesia de San Pedro 
Día 14. —Don Juan de la Fuente 
Rodiiguez, por sus difuntos. 
Día 15.-Doña Carmen López, por 
sil esposo don Estéban Sorzano. 
Día 16.—Don Antonio León Espi-
nosa, por su esposa, doña Bienveni-
da Francisca Palma Alvarez. 
Dias 17 y 18. —Doña Rosario Pe-
rea Muñoz, por su esposo don Anto-
nio Checa y su hijo don Antonio 
Checa Perea. 
Día 19.—Doña María Sarrailler, 
por sus hermanos. 
Día 20. —Sres. Hijos de don |eró-
nimo Santolalla. 
Igles ia de J e s ú s 
El miércoles de Ceniza comenzará 
en esta iglesia el solemne septenario 
que anualmente dedica a sus venera-
das imágenes la Real Archicofradía 
de la Santa Cruz de Jerusalén y 
Nuestra Señora del Socorro. 
Los sermones estarán a cargo del 
elocuente orador sagrado Dr. D. En-
rique Vázquez Camarasa. 
E n r i q u e Moreno R i v e r a 
En la República Argentina y en la 
ciudad de Córdoba, dejó de existir 
el día 14 de Enero último este distin-
guido paisano y buen amigo nues-
tro. 
Había marchado a América hace 
unos diez años en busca de ese obs-
curo porvenir que tantas amarguras 
cuesta a los que se alejan de su tie-
rra natal con la vana ilusión de en-
contrar lo que también aquí puede 
hallarse. Tuvo suerte y no pasó por 
la triste y angustiosa situación de ir 
demandando el destino que le per-
mitiese vivir con cierto decoro. 
Su clara inteligencia, su carácter 
afable y ese gracejo especial que 
tanto le distinguía, le hizo rodearse 
de un ambiente de amistades valio-
sas y ellas le prestaron su incondi-
cional ayuda pudiendo alcanzar se-
ñalado puesto en una importante 
entidad mercantil, con residencia en 
Santa Rosa. Allí ha permanecido 
nueve años hasta que iniciada ya una 
dolencia grave en el estómago, no 
pudo resistir la dura labor del traba-
jo y se trasladó a Córdoba en busca 
de alivio para el mal que desgracia-
damente no ha podido vencer. 
Ha muerto en la espantosa sole-
dad del país extraño y alejado de 
los suyos que le hubieran prestado 
los cariños y cuidados que nadie ha 
podido prodigarle y la pena y el do-
lor que en sus últimos momentos su-
friría el enfermo, los estarán experi-
mentando ahora su afligido padre y 
hermanos, que no han podido acudir 
en auxilio del sér querido que ha de-
jado este mundo. 
Descanse en paz el malogrado 
amigo que tantas simpatías y afectos 
supo conquistarse a su breve paso 
por la vida, y reciba su-atribulado 
padre y hermanos, la sincera expre-
sión de nuestra condolencia. 
Notas locales 
Ilustre viajero 
De Madrid ha llegado nuestro ilus-
tre paisano don Manuel Moreno y 
Fernández de Rodas, Presidente de 
Sección de la Sala primera del Tri-
bunal Supremo de Justicia, que viene 
a pasar unos días en la hermosa fin-
ca «La Alberquilla». 
Reciba nuestro afectuoso saludo y 
que su estancia en Antequera le sea 
tan grata como deseamos. 
Nuevo estudio 
El distinguido abogado don Ricar-
do de Talavera Gómez, ha resuelto 
abrir su brrfete al público, estable-
ciendo el estudio en su domicilio, 
calle Trinidad de Rojas, 51. 
Así nos lo comunica en atenta cir-
cular nuestro estimado amigo, al que 
agradecemos su ofrecimiento, y le 
(leseamos muchos éxitos en el ejer-
cicio de su carrera. 
Petición de mano 
El día 12 del actual y por el capi-
tán de Infantería don Juan Villalba 
García y señora, fué pedida para su 
hijo don Juan la mano de la virtuosa 
y bella señorita Victoria Leal Már-
quez, hija de nuestro estimado amigo 
don Manuel Leal Saavedra, subjefe 
de la Guardia municipal. 
El matrimonio se celebrará dentro 
del año actual. 
Fallecimiento 
joven aún, y víctima de penosa en-
fetmedad, ha dejado de existir en es-
la población el laborioso industrial 
don José Maclas Sánchez. 
Enviamos a su apreciable familia 
nuestro pésame, especialmente a sus 
hermanos don Juan, nuestro estima-
do amigo, y don julio, culto perio-
dista, redactor de United Press, resi-
dente en Madrid, 
E l pago de la contribución 
El pago voluntario del primer tri-
mestre de la contribución por todos 
conceptos, será durante los días 20 
al 29 del actual y del 1 al 10 de Mar-
zo, y con recargo del 10 por ciento 
en los diez últimos días de dicho 
mes. 
La oficina, Trinidad de Rojas, 18, 
estará abierta todos los días de nue-
ve a doce y de dos a cinco, y los do-
mingos de nueve a doce. 
Sea V. elegante, que le cuesta 
menos dinero que no serlo 
La elegancia es una virtud nece-
saria. 
Esto si no lo dijo Petronio, debió 
íiecirlo, porque para eso ostentaba 
el títtdo de árbitro de la elegancia 
romana. 
Hoy el ser elegante cuesta muy 
poco dinero. Más cuesta el no serlo. 
La cuestión está reducida a elegir 
el sastre que le viste. 
Si va usted a los talleres de sastre-
ría de la Casa Berdún encontrará los 
más elegantes trajes de corte irrepro-
chable, confección esmeradísima, he-
chos a su-medida, desde cincuenta 
pesetas en adelante. 
Son los mismos trajes que en cual-
quier otra parte cobran crecidas can-
tidades, no garantizando como hace 
la Casa Berdún la hechura, resultado 
y duración de los mismos. Además, 
es la única sastrería en donde le ha-
cen a usted un traje en doce horas. 
^OZ DE SU AMO 
..LA VOZ DE SU AMO" 
Gramo/as - Gramófonos 
Discos de los mejores 
- - - - cantantes - - - -
- Agujas y Accesorios -
- - Gran surtido e/7 - -
discos de lo más nuevo 
CATÁLOGO GRATIS A QUIEN LO SOLICITE 
Exclusivo: RAFAEL V Á Z Q U E Z Diego Ponce núm. 12 
A N T E Q U E R A 
U ñ U N I O N P A T R I O T I C A 
Si le ofrecen a usted una casa 
nueva de moderna construcción 
en calle Infante por menos di-
nero que otra derruida y anties-
tética en el Portichuelo, elegi-
rá usted la de la calle Infante. 
Piense que en la 
cuyos talleres de sastre-
ría pueden competir con 
los más afamados de las 
capitales, le cuesta un tra-
je hecho a su medida me-
nos que si lo comprara 
. de lance — > — 
Hotable defensa 
En causa procedente del Juzgado 
de Larache por la agresión de Cuesta 
Colorada en el año 1921 y por ta que 
la Audiencia de Tetuán juzga a la cé-
lebre banda del Mudden, pidiéndose 
cinco penas de muerte, el abogado 
defensor de los procesados, nuestro 
paisano don Manuel Alafcón Goñi, 
ha obtenido en la vista de la causa 
un verdadero éxito con su brillante y 
habilísimo informe, que elogia gran-
demente la Prensa. 
En la imposibilidad de publicarlo 
íntegro por falta de espacio, inserta-
mos los siguientes elocuentísimos 
párrafos con que termina: 
*La pena de muerte, Señor, es una 
triste realidad y tenemos que admi-
tirla, aun en contra de nuestros senti-
mientos de cristianos y de hombres; 
yo, sin embargo me atrevo a esperar 
que no será este caso el que se seña-
le con esa pena, porque no habríais 
de imponerla si hubiera en vuestro 
pecho la más pequeña de las dudas, 
y estimo que habrá muchas. 
Somos la nación protectora que 
trajo sus hombres de guerra cuando 
era necesario castigar desmanes y 
rebeldías y supieron perdonar a 
tiempo. No olvidamos que tras la 
demostración de poderío de nuestro 
Ejército ha venido la era de paz, en 
la que e! indígena va recogiendo el 
fruto de su lealtad, y en la que es 
necesario demostrarle que la Admi-
nistración de Justicia no cede en na-
da a los otros organismos del Esta-
do Español; que es fuerte y sabe 
castigar con acierto, y que sus ma-
gistrados son la máxima garantía de 
sus personas y bienes. Quitadles 
también con vuestra justísima sen-
tencia la impresión de venganza de 
reminiscencia de la Ley del Tallón, 
iie la antigua justicia mora. Y si los 
estimáis culpables, no quitadles la 
vida, suavisad el rigor de la Ley, re-
cordando aquel [precepto cristiano 
«No matarás». 
Retorced esa ley hasta hacer dé 
ella el símboló de la Caridad, para 
que vean siempre los mismos que es-
timáis delincuentes y los demás que 
puedan serlo que esa placa símbolo 
de la Justicia la lleváis sobre el cora-
zón como significando que al aplicar 
la Ley nunca os olvidáis de la com-
pasión a! delincuente. 
Decidles por último con vuestro 
fallo, que el Dios en que ellos no 
creen fundó la religión del Amor, y 
elevó en el Calvario el trono del Per-
dón, el más hermoso y sublime de 
los tronos, y que vosotros, hijos de 
aquella religión sabéis ser compasi-
vos sin dejar de ser justos.» 
Terminado el informe del señor 
Alarcón la causa quedó conclusa y 
pendiente de sentencia. 
Felicitamos sinceramente al queri-
do paisano por el triunfo alcanzado 
en el ejercicio de su profesión y en 
asunto de tanta resonancia, que ha 
interesado vivamente a la opinión 
pública. 
Cuartillas de papel 
en paquetes de un kilo 
En la imprenta de este periódico 
El respeto a la propiedad 
Un decre to interesante 
El Sr, Presidente del Consejo de 
Ministros ha publicado un interesan-
te decreto acerca del respeto a la 
tierra y a sus frutos, cuya parte dis-
positiva dice como sigue: 
< 1.° Por todas las autoridades 
gubernativas y municipales en fun-
ción de tales, por la Guardia civil, y 
en general por todos los agentes que 
de aquellas dependan, se impondrá 
inflexiblemente el respeto a la tiena 
y sus frutos en favor de aquellos que 
ostentan el derecho, mientras éste no 
sea revocado por Juez o Tribunal 
competente y se dé ejecución a sus 
fallos, que deben ser amparados por 
la fuerza pública. 
2£ Los autores de actos de inva-
sión, violencia o destruccción déla 
propiedad serán inmediatamente de-
tenidos y puestos a disposición de la 
Autoridad competente para la iínpo-
sición de la pena judicial o sanción 
gubernativa a que se hubieran hecho 
acreedores. 
3. ° Las Autoridades subalternas 
que exciten las pasiones en el senti-
do de desposeer de la propiedad por 
medios ilegales a los que realmente 
vengan por título legitimo, ostentan-
do el carácter de piopietarios, así 
como aquellas otras Autoridades que 
sean negligentes en la protección y 
defensa del derecho de propiedad, 
serán juzgadas con todo rigor, lo 
mismo en el orden judicial que en el 
gubernativo y disciplinario. 
4. ° El respeto a los Guardas ju-
rados, particulares y agentes de la 
Autoridad de todas clases será espe-
cialmente salvaguardado, aplicándo-
se en todo caso las sanciones en que 
por resistencia,desobediencia oaten-
tado contra ellos hayan merecido los 
infractores. 
5. ° Los Gobernadores civiles re-
mitirán con urgencia a la Dirección 
Social Agraria fichas con la mayor 
documentación e información posi-
ble de los casos que en sus respec-
tivas provincias ofrezcan anormali-
dades, señalando el aspecto jurídico 
de cada caso respecto a sentencias 
recaídas, inscripción en el Registro 
de la Propiedad, pago de contribu-
ciones, tradición, usos y prácticas y 
todo cuanto pueda tender a la for-
mación de un juicio previo, pero lo 
más coupleto posible, de cada uno 
de ellos, sin que la organización de 
este estudio entibie ni difiera, sino 
por el contrario, mantenga y afirme 
el derecho y el respeto a la propie-
dad tal como viene establecido, 
mientras no se resuelva en cada 
asunto cosa distinta por Tribunal 
competente. 
De Real Orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid 27 de Enero de 1928.-PRIMO 
DE RlVBRA.» 
Las fiestas de Carnaval 
En la sesión de la Comisión Muni-
cipal Permanente celebrada el sábado 
se acordó a propuesta del teniente 
de Alcalde Sr. Mantilla, que por el 
mismo se organice el programa para 
las próximas fiestas de Carnaval, el 
que comprenderá lo siguiente: 
1. ° Concursos de comparsas y 
máscaras en el día y local que pre-
viamente se designará, adjudicándo-
se un premio de 250 pesetas para la 
Estudiantina mejor organizada y de 
mejor repertorio musical. 
2. ° Otro premio de 150 pesetas, 
para la comparsa más artística y de 
mayor ingenio. 
3. ° Dos premios de 150 pesetas, 
respectivamente, para máscaras adul-
tas.- ' -
A.0 Concurso de máscaras infan-
tiles en el día y local qiie se designa-
rá, adjudicando premios de cincuen-
ta y veinticinco pesetas a la mejor 
ataviada, obsequiándose a cuantos 
niños concurran disfrazados. 
5.° Batallas de serpentinas y con-
fetti en el Paseo de Alfonso XIII, los 
días segundo y tercero y domingo de 
Piñata, a las cuatro de la tarde. 
Se invitará a las Sociedades Círcu-
lo Recreativo y Mercantil, para que 
organicen piñatas, a las que el Ayun-
tamiento contribuirá con objetos por 
valor de 250 pesetas para cada una, 
o bien en efectivo si la Sociedad asi 
lo prefiere. 
Además de las medidas previstas 
en las Ordenanzas Municipales pa-
ra estas fiestas, se prohibirá desde 
luego el empleo del proyectil-huevo, 
confettis de madera y los multicolor, 
castigándose a los infractores. 
La circulación de automóviles y 
coches por calle Infante D. Fernan-
do, sólo se permitirá hasta las siete 
de la tarde. . 
Las casas de la Caja de Ahorros 
El Presidente del Consejo de Ad-
ministración de la Caja de Ahorros y 
Préstamos de esta ciudad, nos remi-
te con atento besalamano copia del 
siguiente aviso, que con gusto publi-
camos por considerarlo de interés: 
A V I S O 
La Caja de Ahor ros y Préstamos de Anteque-
ra previene al públ ico que durante el mes de 
Febrero recibirá todas las solicitudes de quienes 
se crean con derecho a ocupar alguna de las ca-
sas que esta Institución tiene destinadas para 
obreros necesitados. 
Son condiciones indispensables para poder 
solicitar el arrendamiento de las casas que esta 
Caja ofrece a sus imponentes, por la cantidad 
de veinte céntimos diarios: 
1. a L a de que el solicitante tenga contraído 
legítimo matr imonio; sea obrero del campo, del 
tal ler, o de la fábrica, artesano o sirviente que 
careciendo de capital propio, viva única y exclu-
sivamente del producto de su trabajo personal, 
siendo preferidos los que reúnan menor jornal y 
tengan mayor número de hi jos; entendiéndose 
que si se hallasen varios en iguales circunstan-
cias, decidirá lá suerte quién o quiénes ha-
yan de ser favorecidos. 
2. a Mora l idad y buena conducta acreditada 
por dos vecinos de la local idad y el Cura 
Párroco. 
3. a Los que se consideren con derecho a 
ello, deberán solicitarlo hasta fin de Febrero co-
rr iente, mediante escrito dir ig ido al señor Presi -
dente del Consejo de la Caja, en el que se con-
signarán: nombres y apellidos del matr imonio, 
edad, domic i l io , oficio y jornal que gana actual-
mente, número de hijos, con sus nombres, eda-
des, oficio u ocupación si la t ienen y si ganan sa-
lario alguno, y además, si vive con ellos padre 
Frenos & las cuatro ruedas, más largo 
de chasis, amplitud y comodidad 
como en los coches de gran lu jo , 
este es el Oievrolet 1928 
En nuestro salón de exposición 
recihird todo cuanto dato necesite 
sobre este corh* 
AJE ALAMEDA ^ ANTEQUERA • 
o madre de los cónyuges a quienes mantengan. 
4 . Será también condición indispensable 
que en la l ibreta de la Caja que posea, haya te-
nido constantemente saldo y la presentación de 
d icha l ibreta en las oficinas de la Caja hasta el 
15 de Mayo próximo para la comprobación de 
las mismas, entendiéndose que renuncian a ellas 
los poseedores de las no presentadas. 
Siendo el Consejo de la Admin is t rac ión de la 
Caja el único arbi t ro para apreciar las circuns-
tancias que concurran en los solicitantes, antes 
de proceder a la adjudicación podrá adquir i r los 
¡nformes que respecto de aquéllos considere ne-
cesarios y excluir de este beneficio a los ind iv i -
duos que a su ju ic io no reúnan las condiciones 
estipuladas. ! . 
Las condiciones en qué hayan de ocuparse 
las casas objeto de estos premios, se pondrán de 
manifiesto a los favorecidos en las oficinas de la-
Caja para su previa aceptación. 
• Antequera l . 0 d e Febrero de 1 9 2 8 . — E l pre-
sidente del Consejo de Adminis t rac ión.—-JOSÉ. 
G A R C Í A B E R D O Y . 




Siempre saldrá complacido, 
tanto del precio como de la 
calidad del trabajo. . 
Meredllas, 18 Tel . 164 
De Villanueva de la Concepción 
Ha recibido en esta parroquia el. 
santo sacramento del Bautismo, un 
hijo del estimado matrimonio del Ce-
n o don Manuel Arrabal Pinto y do-
ña Ana Anabal Rodríguez, siendo 
apadrinado por don Diego Pérez 
Rios y doña Francisca Arrabal Pinto, 
imponiéndosele eJ nombre de Fran-
cisco. 
— Ha dado a luz felizmente un her-
moso niño la esposa de nuestro esti-
maiio amigo don Francisco Ligero 
Pérez. Sea enhorabuena. 
—En la finca denominada «El Ro-
meral> se ha verificado la ceremonia 
de contraer matrimonio el culto 
maestro nacional de Arroyo de Co-
che don Da era no Santos del Castillo, 
con la simpática señorita Pura Arra-
bal, hija de los labradores de dicha 
finca.: : 
, Bendijo la unión el párroco de; Al-
mogía y fueron padrinos don Manuel 
Gómez y señora, que vinieron del 
Valle de Abdalajís exprofeso para 
este acto, terminado el cual fueron 
obsequiados con explendídez los nu-
merosos invitados. 
Los nuevos cónyuges marcharon 
en automóvil a Málaga, donde pasa-
rán la luna de miel, que les deseamos 
sea eterna. 
—Cumplidos sus deberes milita-
res ha regresado de Africa e! joven 
don Antonio Castillo Ligero. 
— El día 6 tuvo fatal desenlace la 
enfermedad que venia padeciendo 
don Rafael González Brenes. Por su 
caballerosidad y afectuoso trato, go-
zaba de generales simpatías, habien-
do sido su muerte rtiuy sentida. 
A su afligida familia, enviamos 
sentido pésame.' 
El corresponsal, A. RAMOS DOÑA. 
